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Pajak merupakan salah satu sektor penerimaan negara yang memiliki peran 
penting yang diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan pemahaman peraturan 
pajak, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas sistem perpajakan, tingkat 
kepercayaan sistem pemerintahan dan hukum terhadap kemauan membayar pajak. 
Penelitian ini menggunakan 100 responden yaitu wajib pajak orang pribadi yang 
memiliki usaha dan/atau pekerjaan bebas terdaftar di KPP Pratama Madiun. 
Metode yang digunakan convienience sampling dan purposive sampling. Teknik 
analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak dan persepsi 
efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif sigifikan terhadap kemauan 
membayar pajak. Sedangkan pelayanan fiskus dan tingkat kepercayaan sistem 
pemerintahan dan hukum tidak berpengaruh terhadap kemauan membayar pajak. 
 
Kata kunci : kemauan membayar, pelayanan fiskus, persepsi efektivitas, tingkat 






Tax is one of the sectors of state revenue that has an important role which 
is expected to increase from year to year. This study aims to determine the effect 
of knowledge and understanding of tax regulations, perceptions of the 
effectiveness of the taxation system, the level of trust in the government and legal 
systems on tax taxes. This study uses 100 respondents, namely individual 
taxpayers who have businesses and/or jobs registered at KPP Pratama Madiun. 
The method used was convienience sampling and purposive sampling. The 
analysis technique used is multiple linear regression. The results showed that 
knowledge and understanding of taxes and perceptions of the effectiveness of the 
taxation system were significantly positive on willingness to pay taxes. Fiscal 
services and the level of trust in the government and legal systems have no effect 
on willingness to pay taxes. 
 
Keywords: willingness to pay, tax authorities, perceived effectiveness, level of 
trust, taxpayers. 
